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1963年 35％ 5％ 40％ 20％
1967年 45％ 10％ 25％ 20％




















関する規則（Asetus eräistä kirjailijoille ja kään-
































Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suo-
ritettavista apurahoista ja avustuksista）
（2）「著作家と翻訳家を対象とした特定の助成金
および給付金に関する規則」（46／1964，Ase-
tus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suo-

































































































































































































































Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat Finlands




































































































































































palaisen filosofian seura ry），天文学協会（Tähtiti-




piston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu），
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